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Abstract: 
The research tackled one of the important housing problems in Iraq, which is the problem of 
affordable housing, by identifying the real housing need in the target year in the year 2030, as the year 
2019 was adopted as the base year. The importance of this came as a result of the disparity of statistics 
about the real number required of housing units. Also the research focused on the importance of the 
anchor of the social factor in the comfort and reassurance of the residents, and not the economic anchor 
exclusively, as is common in affordable housing projects, as this approach resulted in the research 
problem: The existence of a knowledge gap in the non-response of housing complexes to middle and low 
societal segments of the basis of the social factor for affordable housing in multi-housing units in Iraq, 
where a group of vocabulary and indicators of affordable housing was identified in the field of the 
influence of the social factor and that through the literature and studies cited by the research .The basic 
vocabulary and secondary indicators of social factor were applied to local and regional experiences 
Where the local experience in the new city of  Bismayah has produced good results that can be taken in 
the future in the field of affordable housing, especially the impact of the social factor on the comfort and 
reassurance of the residents. Affordable housing for young families. 
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( : استخالص اهم مفردات و مؤشرات التقويم االحصائي لمرتكز العامل االجتماعي للسكن الميسر متعدد 1جدول )
 سراال
 ت
المفردات التقويمية الرئيسة و مؤشراتها  






 ضعيف مقبول متوسط  جيد
 أواًل
حدا ت  السكنية    مفردة ومؤشرات تصاميم الو
 و تجميعاتها
A 5 4 3 2 1 
 
تنوع الوحدات السكنية في الطوابق او ضمن 
 العمارة السكنية 
A - 1      
تقارب الحالة االجتماعية و الثقافية ما بين عوائل 
 الساكنين في العمارة
A -2      
ضمان المعايير المساحية المريحة لفضاءات 
 الوحدات السكنية 
A - 3      
ضمان وجود نسبة جيدة لوحدات صغيرة للعوائل 
 الفتية 
A - 4      
ضمان اندماج الوحدات السكنية مع الطبيعة , 
واالستفادة من مقومات االنارة و التهوية الطبيعية 
 فيها 
A - 5      
نوافذ لمراقبة مواقع لعب وجود بلكونات و 
 االطفال و مواقف السيارات
A - 6      
      A - 7 ضمان عدم الشرفية ما بين الوحدات السكنية
تأكيد مداخل العمارة و السيطرة االلكترونية في 
 عدم االختراق
A - 8      
      A - 9 وجود حراسة امنية لمداخل العمارة السكنية
 ثانيًا
الكثافة السكانية و البنائية و خدماتها مفردة 
 االرتكازية و اللوجستية
B      
 
مالء مة  الكثافة السكانية و االسكانية للمجمع 
 السكني
B-1      
ضمان التدرج الهرمي لتشكيالت المجمع السكني 
 من العام جدا الى الخاص جدا
B-2      
ضمان مؤشرات الخدمات االرتكازية و 
 :اللوجستية للمجمع السكني 
B - 3       
ضمان قرب مجمعات الحضانة و رياض 
 االطفال
B -3-1      
      B - 3-2 ضمان قرب المدارس االبتدائية و المتوسطة
      B - 3-3 ضمان المجمعات التجارية ذات السلع اليومية 
      B - 3-4 ضمان الخدمات اللوجستية االولية للمجمع 
       B-3-5 ضمان وجود دائرة امنية قريبة من المجمع 
       B-3-6 قرب المواقع الدينية 
       B-3-7 وجود مركز صحي اولي لخدمة المجتمع السكني 
 ثالثًا
مفردة الخدمات األيكولوجية البيئية للمجمع 
 السكني 
C      
 
ضمان مواقع مظللة و مشجرة لتجمع المسنين و 
 االطفال قرب العمارات
C-1      
ضمان مواقع تشجير و حدائق و مسطحات مائية 
 لعموم المجمع
C-2      
تأمين مسارات للمشاة مريحة و مظللة لحركة 
 الساكنين في المجمع
C-3      
تأمين مواقف السيارات الخاصة قرب المباني 
 وباستقاللية
C-4      
استقاللية المجمع السكني عن حركة المرور 
 الخارجية و الداخلية
C-5      
 رابعًا
مفردة االمن و االمان في المجمع السكني 
 الميسر 
D      
 
تأمين الحماية االمنية للمداخل الرئيسة و 
 مقتربات المجمع السكني 
D-1      

















  العملي:الجانب   - 2
 (experience Localالمحلية )التجربة   :1 - 2








غير مؤمنة ضمان عدم وجود فضاءات سلبية 
 لعموم المجمع
D-2      
ضمان وجود مركز أمني استشعاري الحتماالت 
 الحوادث األمنية
D-3      
وجود سيطرة الكترونية لعموم مداخل االبنية 
 السكنية 
D-4      
السيطرة على عدم دخول الغرباء الى المجمع 
 السكني و العمارات
D-5      
الحركية و التعريفية ضمان و جود االشارات 
 لمسارات المجمع
D-6      




 درجة التقويم  نسبة النقاط المستخلصة الى درجة التقويم العظمى 
 امتياز % 100   -%   80
 جيد جدا  %  79   -%   70
 جيد %  69  -%    60
 مقبول %  59  -%    50
 ضعيف او ضعيف جدا %  50      ما دون





























 [16] ( ,  2م 100( : أنموذج من المسقط االفقي للوحدات السكنية المنفذة , بمساحة  ) أ ) - 1شكل 
 
   
 [16]. (  2م 120أنموذج من المسقط االفقي للوحدات السكنية المنفذة , بمساحة  ) :(  ب ) - 1شكل 
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 الرمز المؤشرات التقويميةالمفردات و  ت
 نتائج التقويم
 ضعيف مقبول متوسط  جيد جيد جدا
5 4 3 2 1 
 أواًل




تنوع الوحدات السكنية في الطوابق او ضمن العمارة 
 السكنية 
A - 1 5     
و الثقافية ما بين عوائل تقارب الحالة االجتماعية 
 الساكنين في العمارة
A -2  4    
ضمان المعايير المساحية المريحة لفضاءات الوحدات 
 السكنية 
A - 3  4    
 A - 4     1 ضمان وجود نسبة جيدة لوحدات صغيرة للعوائل الفتية 
ضمان اندماج الوحدات السكنية مع الطبيعة , واالستفادة 
 من مقومات االنارة و التهوية الطبيعية فيها 
A - 5 5     
وجود بلكونات و نوافذ لمراقبة مواقع لعب االطفال و 
 مواقف السيارات
A - 6  4    
     A - 7 5 ضمان عدم الشرفية ما بين الوحدات السكنية
العمارة و السيطرة االلكترونية في عدم تأكيد مداخل 
 االختراق
A - 8    2  
  A - 9    2 وجود حراسة امنية لمداخل العمارة السكنية
 ثانيًا




     B-1 5 مالءمة الكثافة السكانية و االسكانية للمجمع السكني
ضمان التدرج الهرمي لتشكيالت المجمع السكني من 
 العام جدا الى الخاص جدا
B-2 5     
ضمان مؤشرات الخدمات االرتكازية و اللوجستية 
 :للمجمع السكني 
B – 3       
     B -3-1 5 ضمان قرب مجمعات الحضانة و رياض االطفال
     B – 3-2 5 ضمان قرب المدارس االبتدائية و المتوسطة
















    B – 3-3  4 ضمان المجمعات التجارية ذات السلع اليومية 
    B – 3-4  4 ضمان الخدمات اللوجستية االولية للمجمع 
     B  5-3-5 ضمان وجود دائرة امنية قريبة من المجمع 
  B     2-3-6 قرب المواقع الدينية 
   B    3-3-7 وجود مركز صحي اولي لخدمة المجتمع السكني 
 C 19\25=76% مفردة الخدمات األيكولوجية البيئية للمجمع السكني  ثالثًا
 
ضمان مواقع مظللة و مشجرة لتجمع المسنين و االطفال 
 قرب العمارات
C-1   3   
ضمان مواقع تشجير و حدائق و مسطحات مائية لعموم 
 المجمع
C-2  4    
تأمين مسارات للمشاة مريحة و مظللة لحركة الساكنين 
 في المجمع
C-3   3   
تأمين مواقف السيارات الخاصة قرب المباني 
 وباستقاللية
C-4 5     
استقاللية المجمع السكني عن حركة المرور الخارجية و 
 الداخلية
C-5  4    
 D 23\30=77% مفردة االمن و االمان في المجمع السكني الميسر  رابعًا
 
تأمين الحماية االمنية للمداخل الرئيسة و مقتربات 
 المجمع السكني 
D-1 5     
ضمان عدم وجود فضاءات سلبية غير مؤمنة لعموم 
 المجمع
D-2  4    
ضمان وجود مركز أمني استشعاري الحتماالت 
 الحوادث األمنية
D-3  4    
 D-4     1 وجود سيطرة الكترونية لعموم مداخل االبنية السكنية 
السيطرة على عدم دخول الغرباء الى المجمع السكني و 
 العمارات
D-5 5     
ضمان و جود االشارات الحركية و التعريفية لمسارات 
 المجمع
D-6  4    
التقويم الدرجة التقويمية االجمالية المستخلصة عن درجة 
 العظمى
145 112\145  =77% 
 جيد جدا  نتيجة التقويم االحصائي لمدينة بسماية الجديدة
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32: Regional experiences  
 ( 2004)الوكالة التنفيذية لمشروع اسكان الشباب : مشروع اسكان العوائل الفتية في مصر -
  [  .17]  (the Executive Agency for the Youth National 
Housing Project ) 
 (New Urban Communities Authority, 2010) (    2010هيئة المجمعات العمرانية الجديدة ) وزارة اإلسكان  














اكتوبر الجديدة بالقرب من مدينة  6اخذت العينة التطبيقية من موقع مشروع اسكان الشباب في مدينة 
 [18] ,   (4)شكل   2م 63القاهرة بمساحة اجمالية لكل وحدة سكنية تساوي 
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 الرمز المفردات التقويمية الرئيسة و مؤشراتها  الثانوية  ت
 نتائج التقويم
 مقبول متوسط  جيد جيد جدا
ضعي
 ف
5 4 3 2 1 
 أواًل




 A - 1     1 تنوع الوحدات السكنية في الطوابق او ضمن العمارة السكنية 
تقارب الحالة االجتماعية و الثقافية ما بين عوائل الساكنين في 
 العمارة
A -2 5     
     A - 3 5 ضمان المعايير المساحية المريحة لفضاءات الوحدات السكنية 
     A - 4 5 ضمان وجود نسبة جيدة لوحدات صغيرة للعوائل الفتية 
ضمان اندماج الوحدات السكنية مع الطبيعة , واالستفادة من 
 مقومات االنارة و التهوية الطبيعية فيها 
A - 5 5     
وجود بلكونات و نوافذ لمراقبة مواقع لعب االطفال و مواقف 
 السيارات
A - 6 5     
    A - 7  4 ضمان عدم الشرفية ما بين الوحدات السكنية
  A - 8    2 تأكيد مداخل العمارة و السيطرة االلكترونية في عدم االختراق
  A - 9    2 وجود حراسة امنية لمداخل العمارة السكنية
 ثانيًا




     B-1 5 مالءمة الكثافة السكانية و االسكانية للمجمع السكني
ضمان التدرج الهرمي لتشكيالت المجمع السكني من العام جدا 
 الى الخاص جدا
B-2  4    
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ضمان مؤشرات الخدمات االرتكازية و اللوجستية للمجمع 
 :السكني 
B - 3       
 الحضانة و رياض االطفالضمان قرب مجمعات 
B -3-
1 
 4    
 ضمان قرب المدارس االبتدائية و المتوسطة
B - 3-
2 
 4    
 ضمان المجمعات التجارية ذات السلع اليومية 
B - 3-
3 
 4    
 ضمان الخدمات اللوجستية االولية للمجمع 
B - 3-
4 
  3   
 ضمان وجود دائرة امنية قريبة من المجمع 
5-3-
B  
  3   
 قرب المواقع الدينية 
6-3-
B  
5     
 وجود مركز صحي اولي لخدمة المجتمع السكني 
7-3-
B  
5     
   C 21\25%=84 مفردة الخدمات األيكولوجية البيئية للمجمع السكني  ثالثًا
 
ضمان مواقع مظللة و مشجرة لتجمع المسنين و االطفال قرب 
 العمارات
C-1   3   
    C-2  4 تشجير و حدائق و مسطحات مائية لعموم المجمعضمان مواقع 
تأمين مسارات للمشاة مريحة و مظللة لحركة الساكنين في 
 المجمع
C-3 5     
    C-4  4 تأمين مواقف السيارات الخاصة قرب المباني وباستقاللية
     C-5 5 استقاللية المجمع السكني عن حركة المرور الخارجية و الداخلية
  D 24\30%=80 مفردة االمن و االمان في المجمع السكني الميسر  رابعًا
 
     D-1 5 تأمين الحماية االمنية للمداخل الرئيسة و مقتربات المجمع السكني 
     D-2 5 ضمان عدم وجود فضاءات سلبية غير مؤمنة لعموم المجمع
  D-3    2 األمنيةضمان وجود مركز أمني استشعاري الحتماالت الحوادث 
   D-4   3 وجود سيطرة الكترونية لعموم مداخل االبنية السكنية 
     D-5 5 السيطرة على عدم دخول الغرباء الى المجمع السكني و العمارات
    D-6  4 ضمان و جود االشارات الحركية و التعريفية لمسارات المجمع
  80%= 145\116 145 عن درجة التقويم العظمىالدرجة التقويمية االجمالية المستخلصة 
 -نتيجة التقويم االحصائي لمشروع اسكان مدينة السادس من اكتوبر 
 مصر
 امتياز







 2 - B
 
 - B3 





































A B C D TOTAL
بسماية 32 38 19 23 112









ي مشروع موازنة بن قيم المفردات التقويمية الرئيسة لمشروع بسماية  مع مثيالتها ف
العوائل الفتية الشابة في مدينة السادس من اكتوبر الجديدة  
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